Daftar Penerima Beasiswa LN Dikti dari unand by Unand, LPTIK
LAMPIRAM I11 
SURAT PEWANJIAN PELAKSANAAN PEKERIAAN (KONTRAK) 
Nomor 
Tanggal 
DAFTAR NAMA PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTERIDOKTOR (S2/S3) LUAR NEGERI 
BAG1 TENAGA AKADEMIS PERGURUAN TINGGI BATCH I DAN BATCH I1 UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2008 
NO Nama Penerirna 
Beasiswa 
% 2 Doni Marzuki 
e Andri Rusta 
-4 Citra Amelia 
y 5  Rahmayanti 
6 Yayuk Lestari 
4 Nur Afrain Syah 
4 8  Jimmy Syafrizal 
g Laila Iwona 
11 Zaini 
12Taufika Ophyandri 
Ternpat Studi Pembiayaan 
Jenjang Living Tuition AsKes Settle Regist Book 
Negara Universitas Periode Durasi 
c. (Bin> 
Australia Deakin Univ S3 a Jul-11 36 AUS 7,500.00 11,600.00 350.00 1,500.00 125.00 300.00 
Australia Flinden Univ S2 Agt-08 Jul-010 24 AUS 7,500.00 10,000.00 350.00 1,500.00 125.00 300.00 
Australia Macquarie Univ 52 '&&9 Jul-010 24 AUS 7,500.00 10,080.pO 350.00 1,500.00 125.00 300.00 
Australia Monash Univ S2 ~gi-BI$ '~f~l-010 24 AUS 7,500 00 1 n,lrr5.00 350.00 1,500.00 125.00 300.00 
.F-- - 9 "  
Australia Monash Univ S2 A ~ B &  ~ ~ 1 ~ 0 1 0  24 A"S 7,500.00 10,975~00 350.00 1,500.00 125.00 300.00 
Australia Monash Univ S2 ~g&%8~,)'Il-010 24 AUS 7,500.00 10,975.00 350.00 1,500.00 125.00 300.00 
Australia Sydney Univ 53 1 1 1  - 36 AUS 7,500.00 1?,000.00 350.00 1.S00.00 125.00 300.00 
Belanda Eindhoven Uni S2 Agt-07 Jul-09 24 EUR 5,000.00 5,000.00 1,000.0 0.00 0.00 250.00 
Belanda Maastricht univ S3 Agt-08 Jul-11 36 EUR 5,000.00 6,965.00 1,000.0 1,000.00 150.00 250.00 
Inggris Exeter Univ S2 Agt-08 Jul-010 24 GBP 3,750.00 5,000.00 500.00 750.00 50.00 175.00 
Inggris Leeds Univ S3 Agt-08 Jul-11 36 GBP 3,750.00 5,800.00 500.00 750.00 50.00 175.00 
Inggris Salford Univ S3 Agt-08 Jul-11 36 GBP 3,750.00 5,250.00 500.00 750.00 50.00 175.00 
Nilai Kurs Total 
(RP) (RP) 
13 Jon Rinaldi lnggris Shemeld Univ 53 Agt-08 Jul-11 36 GBP 3,750.00 7,275.00 500.00 750.00 50.00 175.00 12,500.00 19,000.00 237,500,000.0 
14 Hirowati Ali Jepang Kobe Univ 53 Agt-08 Jut-11 36 YEN 800,000.0 267,900.0 75,000. 160,000. 285,000 30,000.00 1,617,900.00 100.00 161,790,000.0 
15 Diah Tyahaya Iman Jepang Ritsumeikan Univ S3 Agt-08 Jul-11 36 YEN 800,000.0 267,900.0 75,000. 160,000. 285,000 30,000.00 1,617,900.00 100.00 161,790,000.0 
16 Srita Yani Jepang Shimme Univ. 52 Agt-08 Jul-010 24 YEN 800,000.0 267,900.0 75,000. 160,000. 285,000 30,000.00 1,617,900.00 100.00 161,790,000.0 
17 Wahyu David krman Kassel Univ. 53 Agt-08 Jul-11 36 EUR 5,000.00 700.00 800.00 1,000.00 100.00 250.00 7,850.00 14,700.00 115,395,000.0 
4- TTl lM P-, -a 736 RM 9,500.00 2,500.00 500.00 1,900.00 200.00 650.00 15,250.00 3,000.00 45,750,000.00 
19 Lucky Zamzani Malaysia Univ. Kebangsaan Malaysia S2 Agt-08 Jul-010 24 RM 9,500.00 3,000.00 500.00 1,900.00 200.00 650.00 15,750.00 3,000.00 47,250,000.00 
20 Dahyunir Dahlan Malaysia Univ. Kebangsaan Malaysia 53 Agt-08 Des-08 5 RM 9,500.00 2,500.00 500.00 0.00 0.00 650.00 13,150.00 3,000.00 39,450,000.00 
21 Dwi Puryanti Malaysia Univ. Kebangsaan Malaysia 53 Jul-04 Jun-07 36 RM 9,500.00 4,000.00 500.00 1,900.00 200.00 650.00 16,750.00 3,000.00 50,250,000.00 
22 Yanita Malaysia Univ. Kebangsaan Malaysia 53 Peb-08 Jan-11 36 RM 9,500.00 2,400.00 500.00 0.00 0.00 650.00 13,050.00 3,000.fX) 39,150,000.00 
23 Budhi Primasari Malaysia Univ. of Malaya 53 Agt-08 Jul-11 36 RM 9,500.00 4,000.00 500.00 1,900.00 200.00 650.00 16,750.00 3,000.00 50,250,000.00 
24 Elsa Eka Putri, MT Malaysia Univ. of Malaya S3 Jan-08 -11 36 RM 9,500.00 3,500.00 500.00 0.00 0.00 650.00 14,150.00 3,000.00 42,450,000.00 
25 Aronal Arief Putra 
261~med 
27 Vitania Yulia 
28 Muthia Dewi 
29 YuRhasri 
30 Poppy Irawan 
31 Wisnel 
32 Feri Afrinaldi 
33 Hatiz Rahrnan 











Univ. Sains Malaysia 
Univ. Sains Malaysia 
Univ. Sains Malaysia 
Univ. Sains Malaysia 
Univ. Sains Malaysia 
Univ. Utara Malaysia 















TOTAL PESERTA 34 SUB TOTAL Rp 4,094,499,500.00 
MANAGEMENT FEE PER PESERTA Rp 1,500,000.00 MANAGEMENT FEE Rp 51,000,000.00 






Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Departemen Pendidikan Nasional, 
Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd 
NIP. 130 516 386 
